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Autores participantes en esta edición 
De artículos 
Ángel Rafael Almarza V.: Doctor en historia por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Licenciado y magister en Historia por la Universidad 
Central de Venezuela. Profesor-Investigador del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México).  
 
Carlos Bustamante López. Doctor en Historia por la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Iztapalapa. Profesor-investigador adscrito al Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (México). Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACYT. 
 
Gerardo Caetano. Doctor en Historia, Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina. Docente e investigador Grado 5 en la Universidad de la República. 
Coordinador Académico del Observatorio Político del Instituto de Ciencia 
Política, Universidad de la República. Director del Centro para la Formación en 
Integración Regional (CEFIR). Presidente del Consejo Superior de FLACSO. 
Investigador nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Ha 
recibido múltiples premios y distinciones a lo largo de su carrera como docente e 
investigador. 
 
Javier Correa Morales. Magister en Historia y Memoria por la FAHCE-
Universidad Nacional de La Plata. Egresado del Instituto de Profesores Artigas 
(IPA). Docente de Historia en Enseñanza Secundaria desde 2002. Asistente 
Grado 2 en el Departamento de Historia Americana de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación-UdelaR.  
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Carlos Demasi. Magister en Estudios Latinoamericanos (FHCE); Profesor de 
Historia (IPA); Licenciado en Historia (FHCE). Profesor Agregado (CEIU-
FHCE). Profesor de Historia del Uruguay III y de Historia del Uruguay IV (IPA).  
 
Alexandre de Oliveira Bazilio de Souza. Magister en Historia y Doctorando 
en Historia, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES-Brasil). Ingeniero de 
computación y licenciado en Derecho (UFES).  
 
María de los Ángeles Fein. Estudiante de la Licenciatura en Ciencias 
Históricas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-Universidad de 
la República y de la Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, 
UdelaR.  
 
Pablo Ferreira. Magister en Ciencia Política (FCS, Universidad de la República) 
y Doctorando en Historia (FHCE, UdelaR). Profesor de Historia (Instituto de 
Profesores Artigas, Uruguay). Docente e investigador en el Departamento de 
Historia del Uruguay (FHCE, UdelaR) e integrante del Sistema Nacional de 
Investigadores. Integra el Grupo de Investigación “Crisis revolucionaria y 
procesos de construcción estatal en el Río de la Plata”. 
 
Gustavo Goldman. Magister en Ciencias Humanas: opción Historia 
Rioplatense (FHCE-UdelaR); Licenciado en Musicología (EUMUS-UdelaR); 
Profesor Adjunto de Transcripción y Músicas Populares; Coordinador del Área de 
Musicología de la Escuela Universitaria de Música, Universidad de la República. 
 
George Reid Andrews. Universidad de Pittsburgh, USA. Ph. D. de Historia, 
Universidad de Wisconsin-Madison; Ph. D. de Historia, Universidad de 
Pittsburgh. Ha sido presidente del Departamento de Historia, Universidad de 
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Pittsburgh, Pittsburgh, 1998-2001, 2006-07, 2010-14. OIC (Centro Universitario 
de Estudios Internacionales). Profesor de Investigación de Historia de la 
Universidad de Pittsburgh. Becario especialista Fulbright Programa de 
subvención, Universidad de la República, Uruguay, 2014. Becario Nathan I. 
Huggins Conferencias, Universidad de Harvard, 2012. 
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Daniel Fessler. (Universidad de la República, Uruguay) 
Luis González Alvo. (Universidad Nacional de Tucumán, CONICET, 
Argentina) 
María Paula González. (Universidad Nacional de General Sarmiento, 
CONICET, Proyecto Zorzal, Argentina) 
Carolina A. Piazzi. (Universidad Nacional de Rosario, ISHIR, CONICET 
CEHISO, Argentina) 
 
